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Le contexte de fondation des communautés de la
diaspora canadienne-française
La naissance d’une communauté
En fait, on peut affirmer que la mise 
sur pied d’une paroisse est synonyme 
de la naissance d’une communauté 
donnée, puisque, après la famille, c’est 
l ’institution paroissiale qui consti­
tue le premier lieu d’appartenance et 
qui représente la première référence 
spatiale. Encore plus qu’au Québec, 
c’est le pivot de toute l’activité sociale. 
L’école, l’hôpital, la caisse populaire 
s’organisent autour de la paroisse et 
c’est en son sein que surgit l ’action 
militante en faveur du maintien de la 
culture d’expression française et de 
la foi catholique. La paroisse est une 
véritable enclave en territoire étranger 
(Frenette, 1998).
Le processus de création des parois­
ses est assez bien connu. Un petit 
groupe demande aux autorités diocé­
saines la mise sur pied d’une paroisse 
nationale ou à tout le moins mixte, 
ainsi qu’un curé canadien­français. 
Parfois, i l obtient rapidement gain 
de cause, parfois il doit réitérer et, à 
l’occasion, en appeler à Rome.
L’environnement démographique, 
social et culturel qui amène un groupe 
de migrants canadiens­français à 
réclamer une paroisse est toutefois 
beaucoup moins connu. Voic i le 
portrait de quatre communautés au 
moment de leur naissance : Bay City au 
Michigan, Lewiston au Maine, Warren 
au Rhode Island, Toronto en Ontario.
Bay City, 1868
À partir du milieu du xix e siècle, le 
Midwest américain connaît d’impor­
tantes mutations économiques. La 
mise en valeur des ressources fores­
tières et minières au Michigan, au 
Wisconsin et dans la partie nord­est 
du Minnesota crée des occasions 
d’emplois qui séduisent les Canadiens 
français. Expérimentés, ayant œuvré 
dans de nombreux chantiers fores­
tiers du nord­est du continent depuis 
le début du siècle, ils sont tout natu­
rellement attirés par les importants 
développements forestiers de la région, 
y compris la vallée de la Saginaw, qui 
deviendra dans les années 1880 l’un 
des plus importants centres forestiers 
du pays. 
Certains arrivent directement du 
Québec ; d ’autres, des bûcherons, 
des draveurs et des scieurs de bois du 
Maine et du New York, accompagnent 
les entrepreneurs américains qui sui­
vent le déplacement de la « frontière », 
à l ’affût de nouvelles opportunités. 
D’autres encore, qui sont déjà établis 
dans le Midwest, abandonnent leur 
ferme pour travailler en forêt. Ainsi, 
en 1835, Joseph et Mader Tromble 
(Tremblay) quittent Détroit pour se 
rendre à Lower Saginaw, qui deviendra 
quelques années plus tard la ville de 
Bay City. Les deux frères sont consi­
dérés comme les fondateurs de la ville, 
étant les premiers à mettre la région en 
valeur, à en exploiter le potentiel éco­
nomique et à chercher à y attirer des 
colons. Toutefois, la migration de leurs 
compatriotes vers la vallée de la Sagi­
naw demeure timide ; la population 
canadienne­française ne s’élève qu’à 
85 en 1850. L’année suivante, les catho­
liques de Lower Saginaw, en majorité 
irlandais, sont assez nombreux pour 
qu’une paroisse soit créée, la paroisse 
Saint­Joseph (Lamarre, 2000 : 46­47).
À la fin des années 1860, la popula­
tion canadienne­française de Bay City 
atteint près de 500 âmes, soit presque 
20 % des Canadiens français de la val­
lée de la Saginaw. Déjà, depuis quelque 
temps, plusieurs migrants se plaignent 
du fait que les services religieux offerts 
à la paroisse Saint­Joseph sont uni­
lingues. Au milieu de la décennie, ils 
se considèrent assez nombreux pour 
demander aux autorités ecclésiastiques 
la création d’une paroisse nationale. 
Cependant, i ls doivent exercer de 
fortes pressions pour convaincre l’évê­
que de la pertinence de subdiviser la 
paroisse irlandaise. Après de longues 
négociations, ils obtiennent gain de 
cause en 1868 avec la fondation de la 
paroisse anglo­catholique St. James. 
Saint­Joseph devient ainsi la première 
paroisse nationale de la vallée de la 
Saginaw, avec à sa tête un prêtre origi­
naire de France, l’abbé Gilbert Girard 
(Lamarre, 2000 : 98­99).
Le recensement fédéral de 1870 donne 
une idée des caractéristiques de la 
population canadienne­française de 
Bay City, peu après la création de cette 
paroisse nationale. Il s’agit d’une popu­
lation jeune (52 % des chefs de ménages 
ont moins de 40 ans) à 90 % originaire 
du Québec. La moitié des migrants 
sont arrivés au Michigan depuis moins 
de dix ans et quelques familles sont 
passées par la Nouvelle­Angleterre. La 
communauté est composée à 80 % par 
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des ménages, les pensionnaires consti­
tuant le cinquième de la population 
canadienne­française. Ceux­ci sont 
souvent hébergés dans les familles de 
compatriotes, ces dernières y trouvant 
un revenu d’appoint, même si elles 
peuvent en général compter sur les 
salaires décents offerts par l’industrie 
forestière. Cela explique pourquoi la 
grande majorité des enfants de moins 
de 15 ans demeurent à la maison ou 
fréquentent l ’école. Par ail leurs, le 
nombre d ’ hommes et de femmes 
est égal. 
À n’en pas douter, ce sont les occa­
sions d’emploi dans le secteur forestier 
qui ont amené les Canadiens fran­
çais à Bay City. En effet, 60 % des 
chefs de ménage y travaillent, alors 
que 15 % gagnent leur vie comme 
art isans et 15 % œuvrent dans le 
secteur des services à titre d’hôte­
liers, de commerçants d ’a lcool ou 
de tenanciers de sa loons, ces éta­
blissements const ituant des l ieux 
privilégiés d’échange d’information 
au sujet du marché du travail et du 
prix des terres avoisinantes. L’agri­
culture, qui attirait auparavant un 
bon nombre de Canadiens français 
dans la vallée de la Saginaw, n’occupe 
en 1870 que 8 % de la population 
(Lamarre, 2000 : 111­112). 
Lewiston, 1870
Au même moment, à un millier de 
k i lomètres à l ’est ,  les Canadiens 
f rançais de Lewiston, dans l ’État 
du Ma ine,  obt iennent aussi  u ne 
paroisse nationale. Centre textile en 
pleine expansion depuis le milieu du 
siècle, Lewiston a connu une explo­
sion démographique, sa population 
passant de 1810 habitants en 1840 à 
13 614 trente ans plus tard, soit une 
augmentation annuelle moyenne de 
7 %. En 1870, les habitants de Lewis­
ton sont surtout les descendants des 
pionniers ainsi que de jeunes femmes 
des campagnes du Maine venues 
travai l ler dans les grandes manu­
factures de coton. À ces « Yankees » 
s’ajoutent environ 200 ouvriers qua­
l i f iés or ig ina ires d ’A ng leterre et 
un for t cont ingent d ’ immigrants 
irlandais catholiques qui, avec des 
effectifs d’environ 1 600 personnes, 
représentent 12 % de la popu la­
t ion du centre urbain. Pauvres et 
conspués, les Irlandais ont mis sur 
pied la paroisse Saint­Joseph en 1857 
(Frenette, 1989 : 75­78). 
C’est là que les premiers Canadiens 
français pratiquent leur religion à 
partir de la fin de la décennie 1850. 
Pendant une dizaine d ’années, i ls 
ne sont qu’une poignée, ne tota­
l isant encore qu’une v ingtaine de 
personnes en 1868. Mais commence 
alors une immigration massive qui 
amène dès l’année suivante presque 
1 000 migrants canadiens­français 
à Lewiston. Insatisfaits des services 
qu’ils reçoivent à l’église Saint­Joseph 
et hostiles à leurs coreligionnaires 
irlandais, qui le leur rendent bien, 
les nouveaux venus obtiennent une 
semi­séparation en 1869 lorsque les 
autorités diocésaines de Port land 
leur accordent l ’usage du sous­sol 
de l’église et leur envoient un prêtre 
f lamand capable de s’exprimer en 
français. Ce régime ne dure pas, puis­
que dès juin 1870 la paroisse nationale 
Saint­Pierre est fondée avec à sa tête un 
prêtre du diocèse de Saint­Hyacinthe 
(d’où proviennent plusieurs migrants), 
l’abbé Édouard Létourneau (Frenette, 
1989 : 94­95). 
Les Canadiens français de Lewiston 
sont, au moment de la création de la 
paroisse Saint­Pierre, des étrangers 
dans un pays étranger. Ils n’ont pas 
encore le poids du nombre pour négo­
cier leur présence avec la majorité 
anglo­protestante, ne représentant 
que 7 % de la population. De plus, ils 
constituent un groupe instable démo­
graphiquement, puisque les deux tiers 
quitteront la ville dans la décennie 
qui suit. Enf in, contrairement aux 
migrants qui les suivent pendant un 
demi­siècle dans le centre textile, ils 
ne peuvent s’appuyer sur un réseau de 
parenté très étendu. 
Mais la famille nucléaire les enca­
dre. En ef fet, les trois quarts des 
100 ménages recensés en 1870 par 
le gouvernement fédéral américain 
sont des ménages nucléaires (père, 
mère, enfants). Le reste est composé 
d’individus qui vivent dans des mai­
sons de pension (17 %) et de ménages 
augmentés d’autres individus (9 %). 
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Malheureusement, comme la source 
ne précise pas les liens de parenté au 
sein du foyer, nous ne sommes pas en 
mesure d’évaluer la place de la parenté 
dans ces ménages augmentés.
L’industrie textile constitue la raison 
d’être de la colonie canadienne­fran­
çaise, 80 % de la main­d’œuvre active 
y travai l lant et 90 % des ménages 
y comptant au moins un membre. 
Presque tous les enfants actifs (99 %) 
et toutes les femmes actives (97 %) 
travail lent dans les manufactures, 
mais le pourcentage baisse à 41 % chez 
les hommes et diminue encore chez 
les chefs de famille (32 %). C’est que 
certains hommes, habitués à la vie au 
grand air, refusent l’embrigadement 
industriel. Surtout, les manufactures 
de coton sont réticentes à engager des 
ouvriers plus âgés qui n’apparaissent 
pas aussi productifs que les jeunes et 
qui, croit­on, ne constituent pas une 
force de travail aussi bon marché et 
docile que les femmes et les enfants. 
Contrairement à Bay City, 91 % 
des individus âgés de dix à seize ans 
contribuent au revenu familia l, et 
même leurs frères et sœurs plus jeu­
nes vont parfois à la manufacture. 
Par contre, les femmes mariées ne 
travaillent pas généralement à l’exté­
rieur du foyer, surtout quand elles 
v iei l l issent. Ainsi, dans 86 % des 
ménages, la mère reste à la maison. 
Il va sans dire que les tâches des fem­
mes au foyer sont quand même fort 
lourdes : leurs ménages comptent 
en moyenne 8,2 personnes, contre 
3 pour les femmes qui travaillent à 
l’extérieur. Plusieurs (28 %) prennent 
des pensionnaires.
Il n’y a donc pas à Lewiston d’aff lux 
de jeunes hommes seuls, comme c’est 
le cas pour d’autres groupes immi­
grants ou ailleurs au Canada français. 
En raison des pratiques de l ’indus­
trie textile et de la propension des 
« familles à filles » à choisir la Nouvelle­ 
Angleterre comme destination, les 
femmes dominent la communauté 
dans un ratio de 149 femmes pour 
100 hommes. 
Indéniablement, la situation des 
Ca nad iens f ra nça is  de Lew iston 
en 1870 est  préca i re .  Aucun des 
100 ménages ne possède de valeur 
i m mobi l iè re  e t  s eu lement  t roi s 
d’entre eux déclarent avoir plus de 
300 $ en biens meubles et en écono­
mies. Quatre individus seulement 
détiennent un emploi non manuel. 
Quant aux emplois manuels, i ls se 
trouvent dans 74,5 % des cas dans la 
catégorie « semi qualifiés » en raison 
de la prédominance du travail dans les 
manufactures de coton. Le reste des 
emplois manuels sont non qualif iés 
(21,8 %) et qualifiés (3,7 %).
Warren, 1881
Avec Warren, nous sommes en pré­
sence d ’une viei l le v i l le portuaire 
située à 20 kilomètres de Providence, 
capita le du Rhode Island. De son 
érection municipale en 1747 jusqu’au 
milieu du xixe siècle, la localité pros­
père grâce au commerce maritime 
et à la construction navale, puis elle 
s’industrialise par l’entremise de l’in­
dustrie textile et d’autres d’entreprises 
connexes. Toutefois, rien de compa­
rable à Lewiston, la population de la 
ville atteignant seulement 4 000 per­
sonnes en 1895. 
Au nombre de  25 en 1865,  le s 
migrants du Québec sont environ 460 
dix ans plus tard. Ils envoient alors 
une requête aux autorités ecclésias­
tiques pour obtenir une séparation 
de la paroisse St. Mary’s, à majorité 
irlandaise. En janvier 1877, l’évêque 
de Providence y consent, mais il faut 
que le premier curé, l ’abbé Nobert, 
trouve les fonds nécessaires pour bâtir 
une église, ce qui est fait en mai 1881. 
Quatre mois plus tard, la paroisse 
Saint­Jean­Baptiste reçoit sa charte 
off iciel le et l ’église est ouverte au 
culte en novembre 1882. La popula­
tion canadienne­française de Warren 
totalise alors 750 personnes réparties 
dans près de cent cinquante ménages. 
(Lamarre, 1985 : 94­95).
Contrairement aux trois autres com­
munautés étudiées, nous bénéficions, 
dans ce cas­ci, d ’un recensement 
paroissial, celui du curé Bernard effec­
tué en 1888 (Forget, 1952). Il révèle 
que la paroisse compte 209 ménages 
et 50 célibataires, totalisant 1 191 per­
sonnes. C’est une population très 
mascu l ine, a f f ichant un rat io de 
127 hommes pour 100 femmes. La 
migration est surtout familiale, mais 
elle n’est pas toujours directe. 
 Nous constatons également, sans 
surprise, que les filatures de coton sont 
les plus grands employeurs des Cana­
diens français. La majorité des chefs 
de ménages travaillent pour la Warren 
Manufacturing Co., située au cœur 
du « Petit Canada ». Nous retrouvons 
également en 1888 un nombre impor­
tant de migrants œuvrant comme 
journaliers à la briqueterie Nayatt, 
située à Barrington, à deux kilomètres 
de Warren. 
Par ai l leurs, les Canadiens fran­
çais sont beaucoup plus stables qu’à 
Lewiston : 60 % des ménages habitent 
encore à Warren lorsque le curé Ber­
nard recense de nouveau la population 
paroissiale en 1895. De façon surpre­
nante, le taux de sédentarité est encore 
plus grand chez les célibataires, plus de 
75 % demeurant à Warren entre 1888 
et 1895.
Toronto, 1887
Les f ra ncophones de Toronto se 
démarquent à plusieurs égards. En 
effet, comparés à ceux de Bay City, 
Lewiston et Warren, ils évoluent dans 
un grand centre commercial et indus­
triel. Entre 1851 et 1891, la population 
de Toronto passe ainsi de 30 775 à 
181 215 habitants, une augmentation 
de presque 500 %. C’est surtout l’im­
migration de ruraux anglo­ontariens 
et d’ouvriers des îles Britanniques, 
incluant un fort contingent d’Irlan­
dais catholiques, qui est responsable 
de cette poussée démographique. À 
partir des années 1840, des Cana­
diens français sont aussi attirés par les 
possibilités de travail dans la capitale 
du Canada­Uni (par moments) et de 
la nouvelle province d’Ontario. Au 
moment de la création de la paroisse 
Sacré­Cœur en 1887, les quelque 
1 000 francophones de la ville­reine 
sont fortement minoritaires, ne comp­
tant que pour 0,6 % de la population 
totale, qui est en grande majorité pro­
testante, et ne représentant aussi qu’un 
petit pourcentage des catholiques, soit 
environ 4 % (Careless, 1984 : 109­148 ; 
Trudelle et Fortier, 1987 : 21­22). 
Alors que la population franco­ 
phone du Michigan et de la Nouvelle­ 
Angleterre est homogène, provenant 
presque exclusivement du Québec, 
elle ne l ’est pas à Toronto : selon le 
recensement canadien de 1891, 9 %, 
c’est­à­dire 89 personnes, sont ori­
ginaires d’Europe, essentiellement 
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Dans nos quatre exemples, c’est le nombre de Canadiens français qui semble 
être le facteur déterminant pour qu’une paroisse nationale soit mise sur pied. 
Le seuil est d’environ 500 âmes, que les migrants soient arrivés récemment 
ou non. Par ailleurs, le prof il socio-démographique des communautés est 
intimement lié à la morphologie socio-économique des villes, que ce soit 
en termes de structure professionnelle, de composition des ménages ou de 
ratio hommes-femmes.
de France (7 %). En fait, les natifs 
du Québec représentent la moit ié 
du total et ceux de l ’Ontario 39 %. 
À cela s’ajoutent 31 individus (3 %) 
nés aux États­Unis. On trouve même 
deux personnes originaires des loin­
tains Territoires du Nord­Ouest et de 
Colombie­Britannique. Tout cela 
témoigne du pouvoir d ’at tract ion 
d ’u ne g ra nde v i l le  au x ac t iv ité s 
économiques variées.
Ce contexte se répercute sur la struc­
ture professionnelle. Les francophones 
de Toronto en 1891 se répartissent en 
plusieurs catégories. Ainsi les hommes 
(17 ans et plus) sont d’abord et avant 
tout des ouvriers qualifiés (43 %), les 
ouvriers semi qualifiés ne représen­
tant que 17 % du total. Quant aux 
ouvriers non qualifiés, leur propor­
tion est encore moins grande (12 %). 
Nous sommes donc en présence d’une 
population composée en majorité de 
travailleurs manuels (72 %), mais la 
présence de 19 commis, de 18 mar­
chands et de 15 professionnels est à 
noter. On trouve même dans la com­
munauté 23 employeurs, ayant en 
moyenne 4,6 employés.
Comme ailleurs au Canada fran­
çais, les femmes au foyer dominent 
nettement (70 %). Quant aux 89 fem­
mes qui travaillent à l ’extérieur, les 
emplois dans les manufactures ont 
la faveur de 32 d’entre elles, l ’enle­
vant de justesse aux domestiques et 
ouvrières non qualifiées (28). Outre les 
16 femmes francophones détenant des 
emplois qualifiés, on trouve 3 com­
mis, 3 employées dans le commerce et 
7 professionnelles. Moins de 1 % des 
femmes mariées travaillent à l’exté­
rieur du foyer, une proportion qui 
monte à 60 % chez les célibataires et 
les veuves. Le nombre d’enfants sur le 
marché du travail (16 ans et moins) est 
minime : 16 garçons, 11 filles.
Les francophones de Toronto sont 
répartis dans 337 maisonnées ; dans 
249 d’entre elles, le chef de famille, 
homme ou femme, est francophone 
(73 %). La majorité de ces ménages 
sont nucléaires (56 %), alors que le 
tiers sont augmentés sans parenté et 
que 6 % sont des ménages augmentés 
par des membres de la parenté. De par 
toute la ville, on trouve 115 pension­
naires. Fait à peu près inexistant dans 
les trois autres communautés, 8 per­
sonnes habitent seules.
Une brève analyse comparative entre 
f rancophones nord­américains et 
européens fait ressortir des différences 
dans la structure des ménages : seule­
ment 28 % des ménages francophones 
européens sont nucléaires, contre 67 % 
chez les Nord­Américains. Par ailleurs, 
la proportion de pensionnaires est 
plus grande chez les Européens : 42 % 
contre 29 % ; même chose pour les per­
sonnes vivant seules : 5 % contre 1 %. 
Il n’y a pas de distinctions importan­
tes dans la structure professionnelle, 
à quelques exceptions près : 10 % 
des Franco­Européens occupent des 
emplois professionnels contre 3 % chez 
les francophones d’origine nord­amé­
ricaine ; 65 % des femmes d’origine 
nord­américaine restent à la maison, 
alors que la proportion est de 54 % chez 
les Franco­Européennes. En outre, les 
sept femmes francophones profession­
nelles sont nord­américaines.
Par ailleurs, la répartition spatiale 
des deux groupes dans la ville est dif­
férente. Les Franco­Européens sont 
répartis à peu près également dans 
les neuf quartiers, alors qu’un tiers 
des francophones nord­américains vit 
dans le quartier Saint­David. Borné 
par la rivière Don à l’est, la rue King 
au sud, la rue Ontario à l’ouest et la 
rue Bloor au nord, ce quartier abrite 
plusieurs manufactures, ainsi que la 
nouvelle paroisse Sacré­Cœur. Les 
natifs du Québec y sont légèrement 
moins nombreux en proportion que 
les natifs de l’Ontario et ceux nés ail­
leurs en Amérique, ces deux derniers 
groupes formant respectivement 36 et 
35 % de la population. 
rue yonge, vue vers Le nord à partir de 
L a rue queen, toronto (ontario), 1890
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